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La investigación titulada “Calidad de vida y afrontamiento en pacientes adultos 
oncológicos. Clínica Ricardo Palma, 2016” tuvo como objetivo determinar la 
relación entre calidad de vida y los tipos de afrontamiento en los pacientes adultos 
oncológicos de la Clínica Ricardo Palma, 2016. Tipo de estudio: Descriptivo, 
Correlacional y de corte transversal. Población: 82 adultos con diagnóstico 
oncológico de la Clínica Ricardo Palma.  La muestra estuvo conformada por 62 
pacientes. Instrumentos: Cuestionario de la EORTC de Calidad de Vida 
modificado y el COPE-28 adaptado para medir el afrontamiento. Resultados: El 
59,7% de pacientes adultos oncológicos presentó nivel regular de Calidad de Vida 
y el tipo de afrontamiento que utiliza con mayor frecuencia nuestra población 
estudiada es el afrontamiento orientado a la emoción. Además de hallarse en los 
resultados de contingencia que la variable Calidad de Vida no se relaciona con la 
variable de Afrontamiento, pues se observa que si la CV es regular no 
necesariamente quiere decir que utilicen una estrategia de afrontamiento 
adecuada. Y por otro lado los resultados de CV regular no define claramente que 
esté hacia un nivel de CV malo o bueno. Para ello se recomienda que la 
enfermera debe brindar educación constante al paciente oncológico sobre cómo 
manejar y afrontar su estado de salud tanto a nivel físico, psicológico y social; 
desde un enfoque preventivo al autocuidado. Aquello estará dirigido a los 
















The research entitled "Quality of life and coping in adult oncology patients, Ricardo 
Palma Clinic, 2016" The objective of this study was to determine the relationship 
between quality of life and types of coping in adult oncology patients of the 
Ricardo Palma Clinic, 2016. Study: Descriptive, Correlational and cross-sectional. 
Population: 82 adults with oncological diagnosis of Ricardo Palma Clinic. The 
sample consisted of 62 patients. Instruments: EORTC modified quality of life 
questionnaire and COPE-28 adapted to measure coping. Results: 59.7% of adult 
oncology patients presented a regular level of Quality of Life and the type of 
coping that is most frequently used by our study population is emotion-oriented 
coping. In addition to finding in the contingency results that the variable Quality of 
life is not related to the coping variable, so note that if the CV is regular does not 
necessarily mean that they use an appropriate coping strategy. And on the other 
hand, the results of regular CV do not clearly define that it is towards a bad or 
good CV level. For this, it is recommended that the nurse should provide constant 
education to the cancer patient on how to manage and address their health status 
both physically, psychologically and socially; From a preventive approach to self-
care. This will be aimed at patients at greater risk of emotional crisis in the medium 
term. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
